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La Unidad de Coordinación de Bibliotecas junto con el Centro Técnico de Informática  
decidió comprar el software de gestión de bases de datos IRIS el año pasado con el fin 
de mejorar el acceso más personalizado a las mismas, su gestión y su  presentación.  
Esta decisión vino precedida de un estudio realizado sobre el entonces vigente sistema 
de acceso a las bases de datos por varias bibliotecas de la Red en el año 2002 (ver 
Enredadera, n. 8)  en donde se planteó la necesidad de algunas mejoras.   
Se hicieron visitas a instalaciones ya en marcha, entre otras a la Universidad Carlos III, 
donde pudimos comprobar que alguna de las deficiencias planteadas podrían mejorarse 
con la instalación de este sistema.  
Una de las expectativas que se tenía es que el acceso a estos recursos fuera más 
cómodo y amigable a nuestros usuarios.   
La posibilidad de hacer una presentación más ordenada de las bases de datos y que 
respondiera de una manera más individualizada a cada uno de los usuarios suponía un 
salto interesante respecto de la anterior plataforma. Así mismo la posibilidad de limitar 
los permisos de acceso respetando las limitaciones por licencia de algunas bases de 
datos, era otro problema que quedaría resuelto.  
El sistema IRIS cuenta con dos servidores: el servidor Iris que es un servidor de 
archivos y páginas web y el servidor de aplicaciones que es donde accede el cliente. 
Esta arquitectura  está pensada, según los diseñadores del producto, para asegurar una 
gestión más eficiente.  
El acceso del usuario a las bases de datos se hace desde un navegador  (Netscape o 
Internet Explorer).  
La administración de las bases es sencilla y amigable. Existen herramientas que 
permiten::  
- La instalación y gestión de cada una de las bases ya sea en cdrom o el acceso vía 
internet.  
- La optimización de la comunicación del usuario con el servidor de bases de datos, 
gracias al cliente ICA, con el que funciona IRIS   
- Time-out, con el fin de optimizar el uso de licencias. Se puede limitar el tiempo de 
conexión  que no registre actividad con el fin de controlar que los usuarios concurrentes 
no excedan los límites permitidos.  
- Definición de la presentación de acuerdo a la imagen corporativa de la institución.  
- Inclusión de mensajes de información  a los usuarios  
- Definición de permisos a través de IPs. Permite definir los IPs que pueden ejecutar cada 
una de las aplicaciones. De este modo cada usuario podrá ver las bases de datos a las 
que tiene acceso. Iris facilita que el acceso a los distintos recursos se autorice también  
por usuario/password, pero este no ha sido el sistema elegido, por considerarlo mucho 
más farragoso para el usuario.  
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- Distribución de bases de datos por grupos. En nuestro caso se ha decidido distribuirlas 
por grandes áreas temáticas además de elaborar la siguiente lista por orden alfabético:  
   
   
 
Biologia y Biomedicina  
 
Busquedas simultaneas en bases de datos con WebSpirs  
 
Ciencias y Tecnologias Quimicas Fisicas y Materiales 
 
Humanidades y Ciencias Sociales  
 




Recursos Naturales - Ciencias Agrarias y Alimentos 
El gestor del sistema puede en todo momento comprobar cual es la actividad que se está 
realizando. Las bases de datos que se están ejecutando así como el tiempo de uso y 
desde qué Ips se está conectando, así como el número de licencias que se están 
consumiendo en cada momento. También podemos obtener  información  de los tiempos 
inactivos de los usuarios que se encuentran conectados.  
Podemos enviar mensajes a un usuario determinado, suspender a uno o varios usuarios 
en un momento dado.  
Podemos sacar estadísticas de uso de las bases de datos, por número de usuarios 
conectados en un determinado período, uso de las aplicaciones, tiempo de uso de cada  
aplicación, tiempo de actividad de los usuarios, etc.  
Con toda la instalación de este sistema gestor de bases de datos (en entorno local o en 
remoto) ha sido bastante polémica desde casi el principio. IRIS ha resultado ser un 
software muy vulnerable a los "parches  de seguridad" de WIndows para Internet 
Información Service y esto ha provocado una inestabilidad del sistema muy grande con 
el consiguiente trastorno que esto ha ocasionado a bibliotecas  y usuarios finales.  La 
Unidad de Coordinación con el CTI decidieron  dar a la empresa proveedora un 
ultimatum el pasado mes de junio.  Desde esta fecha  IRIS se instaló en una nueva 
máquina aportada, controlada y gestionada por la propia empresa con la idea de que se 
pudiera aislar los factores que producian la inestabilidad del sistema. Desde entonces  el 
sistema funciona con un grado de estabilidad muy superior, aunque no total. A finales de 
julio el CSIC exigirá un informe a la empresa sobre si han sido capaces de  aislar los 
problemas y estabilizar nuestra instalación.  Con estos datos se decidirá la continuidad o 
no del sistema.  Evidentemente si se decidiera discontinuar  el sistema de acceso a las 
bases de datos via IRIS se articularia  una solución alternativa.  
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